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Kinderen met een auditieve beperking hebben meer risico op psycho­
pathologie dan hun normaalhorende leeftijdsgenoten. 
(dit proefschrift)
In vele opzichten hebben CI kinderen significant minder psychopathologie dan 
kinderen met een hoortoestel en zijn ze zelfs vergelijkbaar met normaalhorenden. 
(dit proefschrift) 
Vroege cochleaire implantatie bevordert niet alleen de taal­ en spraakontwik­
keling, maar ook de sociale en emotionele ontwikkeling. 
(dit proefschrift)
Regulier onderwijs en het gebruik van gesproken taal zijn bij dove en 
slechthorende kinderen gerelateerd aan minder psychopathologie. 
(dit proefschrift)
De dove en slechthorende populatie kan niet als één entiteit worden 
onderzocht: men dient altijd de individuele kenmerken in acht te nemen. 
(Fellinger et al, Lancet 2012; 379, 1037-1044)
Neonatale Gehoorscreening leidt tot een significant betere sociale 
ontwikkeling dan de EWING/CAPAS screening.
(Korver et al, JAMA 2010; 304, 1701-1708)
Niet alleen bij kinderen leidt slechthorendheid tot minder geestelijke 
gezondheid, ook bij ouderen is dat het geval. 
(Genther et al, JAMA 2013; 309, 2322-2324)
Afvallen als behandeling van OSAS is zinvol maar kent een lage therapietrouw. 
(Tuomilehto et al, Sleep Medicine Reviews 2013; 17, 321-329)
Het belangrijkste aspect van communicatie is horen wat er niet gezegd wordt. 
(Peter Drucker, 1909-2005, zakenman en auteur)
Met een ingenieur als partner en promotor, denk je niet in problemen maar 
in oplossingen.
Er zijn 2 dingen in het leven waarop we nooit zijn voorbereid: een tweeling. 
(Josh Billings, 1818-1885, cabaretier en spreker)
De dapperste patiënt is niet altijd een grote vent. 
(voor kanjer Ivar, namens Radio Robbie)
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